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コンクール区分 席　　種 価　　格 チケットぴあＰコード
第１次予選　　開演 13:30
11/ ８（土）～ 11/10（月）
一般 自由 １階 ¥500
227-097
学生 自由 １階 無料（大学生以下）
第２次予選　　開演 13:30
11/12（水）～ 11/13（木）
一般 自由 １階 ¥1,000
学生 自由 １階 無料（大学生以下）
本　選　　　開演 13:30
11/16（日）
一般 指定 １階 ¥3,000
一般 自由 ３・４階 ¥1,500









一般 自由 １・２階 ¥1,500
227-103
学生 自由 １・２階 ¥500（大学生以下）
入賞者記念コンサート　 開演 19:00
11/20（木）　浜離宮朝日ホール（東京）
一般 自由 １・２階 ¥2,000
学生 自由 １・２階 ￥1,000（大学生以下）
7
October,2014 Vol.20

















2 階級・文化・教育の視点によるアメリカ文学研究 国際文化 鈴木　元子
ソール・ベロー（Saul Bellow, 1915-2005）の文学を中心に、ア
メリカ文学を階級、文化、教育の視座から研究する。
















5 静岡県域の文化財防災と地震津波資料の研究 国際文化 磯田　道史
静岡県域で想定される地震災害・津波被災について、地元自治
体等と連携しながら歴史学の視点から、対策をすすめていく。










































































16 浜松の民芸運動の現代的評価に向けて（その１） 生産造形 黒田　宏治
浜松地域における民芸運動関連資料・情報を掘り起こし、民芸
運動史、近代デザイン史における役割や位置づけを探究する。


















































































































































































































































































期　日 楽器トークテーマ コメンテーター 名曲ライブラリー
第３章 10月17日（金） ピアノを作るⅡ 峯　郁郎 リスト、ブラームス、チャイコフスキーなどの作品
第４章 11月14日（金） ピアノの調律と調律師 杉森　重夫 フォーレ、ドビュッシー、ラヴェルなどの作品
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